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Fig.２　 Comparison of agonist （BB） and antagonist （TB） rmsEMG during isometoric contration with skin cooling or 
control.
Fig.１　 Typical sample data in control （A） and skin cooling （B）．The sample of data represents force, EMG of BB, 
TB, and rectified EMG of BB, and TB, from the top, respectively.
